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CATALOGUE 
OF IliE 
TRUSTEES, PROFESSORS, AND STUDENTS 
..; 
9E T H 
'.:JEFFERSON MEDICAL • COLLEGE 
P Ti T, 7i) 	 P 	 I A • 
Session of 1.6S6-37. 
PHILADELPHIA: 
COLLI.NS, PRINTER. 
1867. 
CJITALOGUE 
OF TAE 
1 I 
7-1 0 r  'w 
	 I., SON TEDICAL COTAEG.E..' • 
    
B4OARD 0 F TRUSTEES. 
Hox. EDWARD KING, LL. D. 
:HON. DAVID S. HASSINGNR. 
HON. JESSE R. BURDEN, M. D. 
JOHN R. VOGDES. 
T. S. SMITH. 
REV. JOSEPH H. JONES, D. D. 
E. B. GARDETTE, M. D. 
HON. JOHN C. KNOX. 
CoL. CHARLES M. PREVOST. 
• Hp:v. J. THOMPSON. 
HoS7. HENRY M. PHILLIPS. 
10x. GEORGE W. WOODWARD. 
• -•flos. JAMES R. LUDLOW. 
"IVILLIAM B. HIESKELL. 
HON. EDWARD KING, LL. D., President. 
JOHN R. VOGDES, Secretary. 
PROFESSORS. 
CITARLES D. -2',CEIGS, M. P. 
El\IER -ITUS PROFESSOR 01: 	 I•", , 	 ' 
ETC. 
No 111, , 
JOS:7.1.)11 SDAN(D.-,A ST, M. D. 
GENERAL, 11],,IR IP 
,jEL 	 ..n r. D. 
1NSTITEIES Asit 
S. E. corner EleN,Lih :,11,111- 8111ut Streets. 
S. LIFNRY DICKSON, M. D. 
PRACTICE OF ItILT,D_INE. 
No. 1127 Gil 	 Street. 
ELLERSLIE WALLACE, M. D. 
OBSTETRICS AND DISEASES OF WOMEN AND CHILDREN. 
No. 277 South Fourth Street. 
B. HOWARD RAND, M. D. 
CHEMISTRY. 
No. 1615 Summer Street. 
JOHN B. BIDDLE, M. D., 
MATERIA MEDICA AND GENERAL THERAPEUTICS. 
No. 1117 Spruce Street. 
ROBLEY DLINGLISON, M. D., 
DEAN, 1116 GIRARD STREET. 
J. M. DA COSTA, M. D. 
LECTURER ON CLINICAL MEDICINE. 
WILLIAM H. PANCOAST, Ili. D. 
ADJUNCT PROFESSOR, AND DEMONSTRATOR, OF ANATOMY. 
WILLIAM WATSON, Janitor, 
At the College, Tenth Street, between Chestnut and Walnut. 
4 
[Every name in this Catalogue is registered in the Matriculation Book of the College in 
"4 
the handwriting of the Matriculate.) 	 1 
1',. 
	
,Sr;., 	 n :., .atv is i,l.stlieL. 
(;•-,1-:,:i.iT,7,,,,- 	 „- 	 - .,1 n11ia, 
E-11,,aVille, 	 Enx, 
1)1:, tsVcit,WL, 	 U..1.,,,',I,,c.,n, 
Greensboro, 	 Guilford, 
'United Stators Army. 
Clearfield, 	 Clearfield, 
Nohonin,-, 	 Indiana, 
INIarchami, 	 Indiana. 
Pain:yr:1, 	 :•.,,dcoupin, 
Cimindersvidie, 	 Indiana, 
Lucesco, 	 N e.1.1iloreland, 
Macon, 	 1311,1), 
Liberty, 	 Clay, 
s, F. A. 
Perky J. 
A .rt. John V. 
A1bri:iht, 'William M. 
Alden, C. II. (M.D.) 
Alexander, W. B. 
A: isrdi, A. II. 
1- 	 S C. 
AR nd R. J. (M.D.) 
An 
:
hy, W. Bailey 
Armstrong, John A. 
- Aringrong, W. Gaston 
Atchison, J. B. 
ienam or Ceu 
Pa. 
Md. 
Tenn. 
Pa. 
N. C. 
Pa. 
Pa. 
Pa. 
Iii. 
Pa. 
Pa. 
Ga. 
Mo. 
Md. 
Ps. 
Pa. 
Pa. 
Ind. 
Ida. 
Ky. 
Pa. 
Pa. 
Miss. 
Pa. 
Kansas. 
Pa. 
Tenn. 
Pa. 
Va. 
W. Va. 
Ohio. 
Pa. 
Pa. 
N. B. 
Pa. 
Pa. 
Pa. 
Ky. 
Pa. 
W. Va. 
N. C. 
Pa. 
. Tenn. 
Carroll, 
Philadelphia.  
Philadelphia, 
Philadelphia, 
Gibson, 
Buchanan, 
Jefferson, 
Bradford, 
Philadelphia, 
Lowndes, 
Philadelphia, 
Linn, 
Philadelphia, 
Monroe, 
York, 
Dearborn, 
Roanoke, 
Morrow, 
Lebanon, 
Delaware, 
St. John, 
Lebanon, 
Lycoming, 
Bracken, 
Cambria, 
Upshur, 
Randolph, 
Chester, 
Sumner, 
Navasota., 
Newberry C. H., 
Uniontown, 
Milton, 
Le Roy, 
Philadelphia, 
Hancock, • - 
Philadelphia, 
Hickory, 
...Newbeimy C. H., 
Mechanicsburg, 
Tin a 
Sall ,horz. 
Name. 
Brown, J. A. C. 
Buck, B. S. (M. D.) 
Buckley, George E. 
Buhrman, Hiram 
Burton, John 
Butcher, Thomas S. 
Post-office. 
Dresden, 
Philadelphia, 
Guysborough, 
Myersville, 
Graysville, 
Philadelphia, 
County or District. 
Pettis, 
Philadelphia, 
Guysborough, 
Frederick, 
Sullivan, 
Philadelphia, 
State or Country. 
Mo. 
Pa. 
N. S. 
Md. 
Ind. 
Pa. 
Baehr, J. L. (M. D.) 
Baker, Charles A. 
Baker, J. G. 
Baker, John W. 
Ballard, John 
...4.. Banes, A. V. 
I Barbour, P. C. S. 
.Bartlett, E. A. 
Barton, J. Morrie 
Baskerville, Charles, jr. 
Beecher, A. C. W. 
- Bender, 0. C. 
Beneke, George H. 
Berry, Frank K. 
Betz, Israel 
Binkerd, A. D. (M. D.) 
Black, Cephalus 
Blair, J. K. (M.D.) 
Bliss, D. P. 
Bollinger, A. D. 
-Boon Jacob 
Hanley, 
Philadelphia, 
Philadelphia, 
Philadelphia, 
Wheatonville, 
Saint Joseph, 
Louisville, 
Towanda, 
Philadelphia, 
Columbus, 
Philadelphia, 
Mound City, 
Philadelphia, 
Philadelphia, 
Etters, 
Aurora, 
Catawba, 
Moundsville, 
Sparta, 
Sheafferstown, 
Darby, 
Botsford, William 	 St. John, 
Boughman, George W. (M. D.) Philadelphia, 
Bower, Gibson W. 	 Myerstown, 
Bowes. George A. (M. D.) 	 Williamsport, 
Bradford, T. T. 	 Augusta, 
Brallier, E. 	 Ebensburg, 
Bronson, E. S. (M.D.) z• 	 Buckbannon, 
Brower, J. L. 	 Long Mills. 
Brower, William 	 Settler's Store, 
Brown, A. D. 	 Gallatin, 
MATRICULATES OF SESSION 1866-67. 
Cade, Edward W. (M.D.) 
Cameran. J. L. 
Campbell, H. F. 
Carey, John F. 
Carpenter, Paul D. 
Carroll, Robert J. 
Carter, Duras D. 
Casstiday, F. F. 
Chisholm, Isaac W. 
Coate, Simmes 
Coble, D. W. 
-- Coe, Ira E. 
Coleman, W. C. 
B. F. 
Co; per, 5. 31. 
Cornell. G. 
Corson, Edward E. W. 
Richard 0. 
 
Crockett, S. J. 
Cunningham, J. G. 
Cushman, Arhaces 
Tee 	 1- 
T.,. 
11, 
Ebensburg, 
A she Ls so, 
Sewickley, 
Sewickley, 
Charleston, 
Goodville, 
Helena, 
Dockery, Alexander M. (M. D.) Linneus, 
Dorsett, E. R. 	 Trinity College, 
Dulin, J. L. 	 Hopkinsville, 
Dunn, Samuel R. 	 Greenville, 
Earle, Willard C. 	 Wawkon, 
Earnest, John G. 	 Fullens, 
Ehaugh, W. C. 	 Stewardstown, 
Ed miston, John B. 	 Hickman, 
Ekwurzel, William 	 Carlskrona, 
Elcan, A. L. 	 Mason Depot, 
Elliger, Richard A. F. 	 Philadelphia, 
Embry, Gideon A. 	 Richmond, 
Enders, F. H. 	 Paducah, 
Evans, C. R. ; 
	
Lewisburg, 
Everett, Edward 
	
Orangeville, 
Eves, William 	 Berwick,' 
Faust, Jonathan N. 	 Frederick, 
Fernsler, E. K. 	 Shaefferstown, 
Floyd, Frederick (M.D.) 	 Locustville, 
Foust, John W. 	 Will Creek, 
Frank, Adam 	 Philadelphia, 
Grimes, 
Newberry, 
Fayette, 
Sussex,. • 
Genesee, 
Philadelphia, 
Washington. 
Philadelphia, . 
Washington, 
Newberry, 
Cumberland, 
Otsego, 
Indiana, - 
C:171,1 -r 9 
VC, 	 11...• :•'11 
Sne1, 
Cambria, 
clioncester, 
.911e eena, 
La neaster, 
Mason, 
Randolph, 
Christian, 
Washington, 
Allornaltee, 
Greene, 
York, 
Fulton, 
Tipton, 
Philadelphia, 
Madison, 
McCracken,  
Union, 
Columbia, 
Columbia, 
Montgomery, 
Lebanon, 
Accomac, 
Huntingdon, 
Philadelphia, 
Texas. 
S. C. 
Pa. 
• Del. 
N.Y. 
Pa. 
Md. 
Pa. 
Pa. 
S. C. 
Pa. 
N. Y. 
Pa. 
Pa.  
Pa. 
Pa. 
Ey. 
N. Y. 
Pa. 
Ind. 
Pa, 
Tenn. 
Md. 
Pa. 
N. J. 
N. C. 
Pa. 
Pa. 
S. C. 
Pa. 
Ky. 
Mo. 
N. C. 
Ky. 
Miss. 
Iowa. 
Tenn. 
Pa. 
Ky. 
Sweden. 
Tenn. 
Pa. 
Ky. 
Ky. 
Pa. 
Pa. 
Pa. 
Pa. 
Pa. 
7a. 
Pa. 
Pa. 
Davis. T. E. 
Davy, Robert B. 
Demleriek. E. L. 
De Lap. II. 
I-Mk:plane, James B. (M.D.) 
Dessau, S. Henry 
Devereaux, R. 
Diament, Benjamin Z. 
Dicks, David C. 
Dickson, J. N. • 
Dickson, John S. 	 • 
Dickson, S. Henry, jr. 
Diller, John R. 
Dolvves W. P. 
Name. 
King, Charles P. 
King. E. M. 
Kline, Luther B. 
Knorr, John K., jr. 
Koehl, Jeremiah 
Kretzer, A. A. 
Lazarus, Sanderson 
Lea, Thomas C. 
Leach. Alonzo I. 
LeBar, Amzi 
Lee, James M. 
Leffman, Henry, jr. 
Lewis, John S. 
Linn, George A. 
Loughlin, James E. 
Lowman, Webster B." 
Lowry, S. T. 
Ludwig. P. W. B. 
Luien. Jose! b P. 
Lyle, Jam' ,  :Nathaniel 
Lyon, A. A. (_ll. D.) 
Post-office_ . 
Newark, 
Madisonville, 
Sunbury, 
Philadelphia, 
Allentown, 
Sharpsburg, 
Orangeville. 
Cleveland, 
Philadelphia, 
Experiment Mills, 
Clarksburg, 
Philadelphia, 
Potosi, 
Alonongnhela, 
Johnstown, 
Allensville, 
A mityville, 
Hickman, 
l ,enariage, 
Colutn1,11, 
County. or District, 	 State or Country. 
Licking, 
Hopkins, 
Northumberland, 
Philadelphia, 
Lehigh, 
Washington, 
Columbia, 
Bradley, 
Philadelphia, 
Monroe, 
*. Harrison, 
Philadelphia; 
Grant, 
Washington, 
Philadelphia, 
Cambria, 
Todd, 
Berke, 
Fulton, 
Lovn ;es, 
Ohio. 
By. 
Pa. 
Pa. 
Pa. 
Ald. 
• 
Pa. 
Tenn. 
Pa. 
Pa. 
W. Va. 
Pa. 
1Vis. 
Pa. 
Pa. 
Pa. 
Ky. 
Perry, 
reciashur7, 
Willet, 
Winchester, 
West. Liver, 
Vest liaverf 
Padneali. 
rill, ill, 
Myei.:;town, 
Indiana, 
MiCati. D. J. 	 Churehtown, 
McCarty, J. H. 	 Midway Station, 
McChesney, A. C. Al. 	 Latrobe, 
McChesney, Halt. Aurelius (M.D.).Middlebrook, 
McCune, Davie M. ' 	 Chambershurg, 
McDaniel, John R. 	 Arkadelphia, 
Philadelphia, 
York. 
Mt. Hope, 
Princeton, 
Shirleysburg, 
Monterey, 
East Berlin, 
_Nine Points, • 
Catawissa, 
Hagerstown, 
Havelock, 
• Braddock's Field, 
- "[afford, 
Norwich, 
Scranton, 
• Rockville, 
Philadelphia, 
Sewiekleyville,_ 
Frederick, 
Evansville, -. 
• Philad el phia, 
II.., :=t en. 
We..tio•- reland, 
Indiana, 
Clarke, 
Pimou, 
Is 
McCracken, 
Lebn ea, 
Inqinna, 
Lancaster, 
Wa,hington, 
Westmoreland, 
Augusta, 
Franklin, 
Clark, 
Philadelphia, 
York, 
Holmes, 
Huntingdon, 
Adams, 
Lancaster, 
Columbia, 
Washington, 
Washington, 
Allegheny, 
Ohio, 
New London, 
Lucerne, 
Parke, 
Philadelphia, 
Chester, • 
Allegheny, 
Frederick, 
Vanderburg, 
Pa. 
Pa. 
Pa. 
Ky. 	 .• 
Nova Scoti,. 
Pa. 
 
a. 
Pa. 
Pa._ 
Pa. 
Va. 
Pa. 
Ark. 
Pa. 
Pa. 
Ohio. 
By. 
Pa. 
Mexico. 
Pa. 
Pa. - 
Pa. 
hId. 
Pa. 
Pa. 
Ky. 
Conn. 
Pa. 
'Incl. 
Pa. 
Pa. 
Pa. 
Md. 
Ind. 
rl 
McGinley, Jeremiah 
AleGuigan. Ignatius 
McKean, William 
McNary, 'Robert B. 
McNite, W. P. (Al. D.) 
Mears, Juan B. 
Meisenhelder, Edmund W.. 
Meloy, A. P. 
Menseh, W. H. 
Miller, A. A. 
Miller, James M. 
Miller, Joseph W. 
Miller, L. C. 
Mills, W. J. 
Mott, Eugene K. 
Mull, William D. 
Mullen, Thomas J. 
Mullin, John H. 
Murray, R. J. 
Myers, T. D. 
Myler, William F. 
Neese, J. P. 
Nesbitt, A. J. 
Newbaker, Philip C. 
Newman, Charles 
Graham, 
Spartanburg, 
Treverton, 
Lewistown, 
Alamance, 
Spartanburg, 
Northumberland, 
Mifflin, 
N. C. 
S. C. 
Pa. 
Pa. 
)1ac1:ie, F. M. 
rn C. Regulus 
Morh, F. L. 
Martin, Thomas J. 
:Martin. Z,..1mr: T. 
l'IaNvell. A r• ;.'. ald 
lost-office. 
Scoville, 
Boston, 
Philadelphia, 
Philadelphia, 
Mt. Vernon, 
Trenton, 
Leipsic. 
West Fairfield, 
Long Branch, 
OFen, 
Pfiiladllphj
--- 
Arrow Reck, 
Pleasantville, 
Dyer's Creek, 
A -4 NOndlia, 
H, tickler. 
New 
ra,I Royal, 
Treverton, 
Philadelphia 
Sinking 	 , 
Faye;lYville, 
oh. I .  
Draolfori, 
Elmer, 
Leading, 
Westboro', 
Mount Airy, 
Allentown, 
Zanesville, 
Danbury, 
Mount holly, 
Chestnut Level, 
Waynesville, 
Luray;  
Orangeville, 
Pottstown, 
Glasgow, 
Philadelphia, 
Batavia, 
Bardstown, 
,Fayette, 
Macon. 
Gilbertsville, 
Radnor, 
High Point, 
Elmer, 
Philadelphia, 
Portsmouth, 
Brandt, 
Mannyunk, 
Philadelphia, 
:same. 
Gandy, L. 1'. 
Gay, William S. S. 
Gibson, William, jr. (M.D.) 
.Gold, Hiram 
Gordon, J. C. 
Grad), obert R. ',M.D.) 
Graham, James 
Graham, James E. 
Graham, John W. 
Green, Whitfield 
Gruel, Theodore H. E. 
Rainer, John B. 
Hall, A L. (M. D.) 
Ball, C. Lester 
Hall, William E. 
Lier.d, J. IL, jr. 
	
',1„, T. 	 D 
11:.:. 	 ...".. P. 
E(cli:a., a, S. T. 
Eclui„,iiras II. 
1-1:.mierson, J. D. W. 
Her 's L. R. 
. - 	
Trel."•zirn, C. W. 
1-1.7'`',•in, Jonathan S. 
::::.,;.-. It:chard T. (M.D.) 
.11.::: A. Loris 	 • 
11111, II. Howard 
Hilt,
1111" 's',W l il;l'i a M J. 
Ili:the:ler, Charles F. 
Hog, Lawrence B. 
11,...ffruan, Walter J. (M. D.) 
Holiday, T. F. (M.D.) 
Hollinswort.li, W. R. 
Holmes, Joseph 
Ilelston, J. G. F., jr. 
Holton, Johh A. (M. D.) 
Hernor, Joseph H. (Al. D.) 
- Housekeeper, P. B. 
. Howell, William H. 
Huffman, Frederick 
Hughes, M. B. 
Hunsberv
'
er, William E. 
Hurt, P. L 
141114:bins, Edward R. (M. D.) 
Hutchins, Harvey  
Hynes, Alfred D. 
Iszard, W. H. 
Jackson, Craven 
Johnson, C. W. 
Johnson, J. D. 
Johnson, William 
Jones, J. B. 
Kamerly, E. F. 
Kehoe, J. S. 
Keistei:, Simon W. 
Kelly, Joseph V., 
Kennedy, David 
	
County or Pii.triat. 	 State or Country. 
Cape May, 	 N. J. 
Suffolk, 	 . Mass. 
P)ilade:phia, 	 Pa. 
Philadelphia, 	 Pa. 
Knox, 	 Ohio. 
Tedd, 	 Ky. 
	
elphia, 	 Pa. 
Lent 	 Del. 
Westmoreland, 	 -Pa. 
Monmouth. 
W urtemberg, 	 Germany. 
Philadelphia, 
Seneca, 
Sai"ne, 
13.r,,,dford , 
Ilantingdon, 
Ji 
Po>rk, 
a , 
Br.a..ard. 
Salcin, 
Philadelphia, 
Berke. 
„ 
Surrey, 
Monmouth,: 
Muskingum, . 
Fairfield, 
Burlington, 
Lancaster, 
Haywood, 
Page, 
Columgia, 
Montgomery, 
Howard, 
Philadelphia, 
Genesee, 
Nelson, 
Salem, 
Howard, 
Bibb, 
Montgomery, 
Delaware, 
Guilford, 
Philadelphia, 
Scioto; 
Philadelphia, 
Miami, 
Philadelphia, 
	
Ohio. 
Pa. 
Ohio. 
Pa. 
Pa. 
Pa. 
Ohio. 
Mo. 
Pa. 
N. j. 
Miss. 
Pa. 
I a. 
Pa. 
Pa. 
Pa.. 
Pa. 
Ps. • -- 
Pa. 
Pa. 
Li, • 
C . 
N. J. 
Pa., 
Pa:.  
Ohio. 
N. C. 
N. J. 
Ohio. 
Pa. 
N. J. 
Pa. 
N. C. 
Ma. 
Pa. 
Pa. 
_Mo. 
Pa. 
N. Y. 
Ky. 
N. J. 
Mo. 
Ga. 
Pa. 
Pa. 
N. C. 
Name. 
Newton, John S. 
Nichols. L. C. 
Noble, Angus 
North, Edward 
North, Joseph II., jr. 
Oatman, James J. 
Cady, John 
Ogden, P. B. 
Ogle, Howard 0. 
Oglehy. James 
Orner, Charles T. 
Orth, W. M. 
Otis, A. R. 
A. J. 
Jelin Kinr.ier 
H. A. 
Peaeoek, W. Carson 
N..aidec, George L. (M. D.) 
r4 :Tlf.S. J. A.: 
Perryman, Joseph L. (M. D.) 
Phelps, Cyrus H. 
Phillips. Ellis 
Polk. John L. 
P.•re}-1. Albert. 
Polter, E. 
Pei ter, William T. 
Pryce, R. W. 
Purviance, George 
Quilez, Joaquin M. 
Ramsay, A. M. 
Read, F. B. 
Reber, John W. 
Reed. A. IL 
Reeser, Howard S. 
Reinhold), John B. (M. D.) 
Renfrew, James A. 
Renfro, C. J. 
Renwick, M. A. 
Rex, Oliver P. 
Rhea, Robert M. 
Rhoads, M. Albert 
Rice, T. J. 
Richards, M. S. 
Richards, Thomas J. 
Ripple, John M. 
Robinson, T. C. 
Rockefeller, I. M. 
Rollman, William 
Rose, Erasmus T. (M.D.) 
Rosser, John C. 
Roth, Theodore (M. D.) 
Rowe, John Micajaha 
Post-office. 
Philadelphia, 
Georgetown, 
'Wellsville, 
Hammonton, 
Ilainna onion, 
Ebensburg, 
Philadelphia, 
Worthington, 
New Castle, 
Danville, 
Reading, 
Lafayette, 
Rocketream, 
Patterson's Store. 
;:ch'ourg, 
Kirk's Mills, 
Philadelphia, 
Uniontown, 
Bridgeville, 
Franklinville, 
Sionsetown, 
Philadelphia, 
Port Royal, 
Butler, 
Pinar del Rio, 
Peach Bottom, 
Clearfield, 
Kutztown, 
Clearfield, 
Reading, 
New Castle, 
Fayetteville, 
McAfee, 
Newberry C. H., 
Cahaba, 
Blountville, 
Philadelphia, 
Friendship, 
Muxatawny, 
Fort Branch, 
Waynesboro, 
Manor Dale, 
Snydertown, 
Rending, 
Memphis, 
Palestine, 
Philadelphia, 
Huntifigdon, 
County or District. 	 State or Country. 
Philadelphia, 	 Pa. 
Scott,' 	 Ky. 
Columbiana, 	 Ohio. 
Atlantic, . 	 N. J. 
Atlantic, 	 N. J. 
Cambria, 
Philadelphia, 
Marion, 
New Castle, 
Montour, 
Berks, 
Tippecanoe, 
Yates, 
Altgr.ance, 
..iheaster, 
St. Clair, 
Philadelph ia,  
Fayette, 
Sussex, 
Gloucester, 
Philadelphia, 
Butler, 
Cuba. 
York, 
Clearfield, 
Becks, 
Clearfield, 
Berks, 
Lawrence, 
Franklin, 
Mercer, 
Newberry, 
Dallas, 
Sullivan, 
Philadelphia, 
Dyer, 
Berks, 
Gibson, 
Franklin, 
Westmoreland, 
Northumberland, 
Berks, 
Shelby, 
Anderson, 
Philadelphia, 
Carroll, 
Pa. 
Pa. 
W. Va. 
Del. 
Pa. 
Pa. 
N. Y. 
N. C. 
`a. 
Ohio. 
Me. 
Pa. 
III. 
Pa. 
Pa. 
Del. 
N. J. 
Pa. 
Pa. 
Pa. 
Pa. 
Pa. 
Pa. 
Pa. 
Pa. , 
Pa. 
Pa. 
Ky. 
S. C. 
Ala. 
Tenn. 
Pa. 
Tenn. 
Pa. 
Ind. 
Pa. 
Pa./ 
Pa. 
Pa. 
Tenn. 
Texas. 
Pa. 
Tenn. 
Scqles, Jefferson 
Schmalhausen, H. 
Sehmoele, William, jr. 
Schott, Arnold 
Scott, A. H. 
Scott. J. Ward (M.D.) 
Scruegs, A. D. 
Sen.,..ave, Clement S. 
Madison, 
Lancaster, 
Philadelphia, 
Cologne. 
Dover, 
Baltimore, 
Sweetwater, 
Salem, 
Rockingbam, 
Wabash, 
Philadelphia, 
Pope, 
Baltimore, 
Monroe, 
Salem, 
N. C. 
Ill. 
Ps. 
Prussia. 
Ark. 
Md. 
Term. 
N. J. 
Underwood, IV. H. 
Van Bu,itirk, 	 obes 
Van Kirk, B. H. 
Van Kirk, J. N. (M. I).) 
Jac} er, 
Steftsburg, 
Lisa: 
Westuie; eland, 
Fla. 
Pa. 
Pa. 
Pa. 
Wan-oner, Daniel 
Walker, Peter E. 
Wallace, Barnett. 
Ellerslie, Jr. 
Wallace, J. A. 
Wallace, R. B. 
Waters, J. M. 
Watkins, Claibourne 
Watts, Charles W. 
Watts, John S. (M. D.) 
Weaver, C. W. 
Weaver, Joseph K. 
Wedge, Dudley 0. 
Weiser, George B. 
Welty, Samuel M. • 
West, S. Leslie 
Wheatly, R. R.' 
Whiteford, H. Clay 
Whiteley, B. 
Whitten, Thomas J. 
Williams, G. A. 
Williams, James 
Williamson, C. W. 
Williard, George Park 
Willits, J. W. 
Wilson, John T. 
Wilson, Thomas 
Wilson. Walter H. 
Winlock, J. T. 
Wolff, M. L. (M.D.) 
Woods, John F. - 
Wood, Samuel F. 
Woodburn, W. H. 
Woolsey, Wm. P. (M. D.) 
Wright, John S. 
,-.1 
di te: so 
Frani,liii, 
Philadelphia, 	 Piiihidelihia, 
Brady's Bend, 	 Ariostrung, 
Roanoke, 	 hiow:Ard. 
Delavan, 	 Tazewell, 
Little Rock, 	 Pulaski, 
Fayette, 	 11,,,vard, 
Millersburgh, 	 Iowa, 
Shamokin, 	 Northumberland, 
Saltsburg, 	 Indiana, 
Kewanee, 	 Henry, 
York, 	 York, 
Pleasant.linity, 	 Westmoreland, 
Templeville, 	 Queen Anne's, 
Mayslick, 	 Mason, 
Pylesville, 	 llarford, 
Frederica, 	 Kent, 
Hillsboro', 	 Montgomery, 
Carrollton, 	 Greene, 
Memphis, 	 Shelby, 
Bridgeville, 	 Sussex, 
Dayton, 	 Montgomery, 
Catawissa, 	 Columbia, 
Brandywine, 	 Prince George, 
Cave City, 	 - Barren, 
Philadelphia, 	 Philadelphia, 
Blue Spring, 	 Barren, 
Claylick, 	 Franklin, 
Spring Mills, 	 Centre, 
Philadelphia, 	 Philadelphia, ' 
Sewickley, 	 Allegheny, 
Philadelphia, 	 Philadelphia, 
Bartville, 	 Lancaster, 
I b:. 
inn 
Pa. 
Mo. 
Ill 
Ark. 
)1o. 
Iowa. 
Pa. 
Pa. 
Ill. 
Pa. 
Pa. 
Md. 
Ky. 
Md. 
Del. 
Ill. 
Ill. 
Tenn. 
Del. 
Ohio. 
Pa. 
Md. 
Ky. 
Pa. 
Ky. 
Pa. 
Pa., 
Pa. 
Pa. - , 
Pa. 
Pa. 
Post-office. -
Fancy Hill, 
McConnellstown, 
Dewart, 
Ryland's Depot, 
• •AladiS11111, 
Steurack4Z. 
Reading. 
Huntingdon, 
York
, Aberdeen, 
Corydon, 
Williamsport, 
Moundsville, 
'Warren, 
Watertown, 
Huntingdon, 
Miss. 
Pa. 
Pa. 
I?)1. 
N. H. 
County or District. 	 State or Country. 
Mnrra, 	 — 'Ga. 
Huntingdon, ' 	 Pa. 
Northumberland, 	 Pa. 
Brunswick, 	 17:1. 
Sumter, 	 Ala. 
Rockingham, 	 N. C. 
Colchester, 	 Nova Scotia. 
Berks, 	 Pa. 
Carroll, 	 Tenn. 
York, 	 Pa. 
Monroe, 	 Miss. 
Harrison, 	 Ind. 
Washington, 	 Md.  
Marshall, 	 W. Va. 
Warren, 	 Pa. 
Jefferson, 	 N. Y. 
Carroll, 	 Term. 
Name. 
Shields, John C. 
Shriner, Thomas 
Shultz, P. H. 
Sims., R. H. 
Smith, B..F. 
Smith, J. R. 
Smith, R. B. 
Smith, T. Stanley 
Smoot, John N. 
Spangler, B. F. 
Spratt, N. B. 
Stevens, Thomas J. 
Steffey, J. L. 
Stidger, S. B. 
Stranahan, C. W. 
Streeter, Henry W. 
Swayne, J. N. 
Thondis, And r.sr,- 
'Ilioninson, W. R. 
Townsidirl,lia ii. 	 Al. 'sd. P.'  
Tres.ey, Denis J. 
Tre,lieh, John, jr. 
Trent, I'. G. 
REGULATIONS. 
'PI • Session commences on the second Monday of October. 
The examinations are so arranged as to permit the Commencement for conferring 
degrees to be held as early in March as is practicable. There is likewise an exa-
minationof candidates for graduation during the first week of July. The degrees 
are conferred on the can.idates, who are successful at this examination, at the 
annual commencementfolle4ing.  
The candidate must be of good moral character, and at least twenty-one years of 
age. Be must have attended at least two full sessions of lectures in some regular 
and respectable medical school, one of:which, and the last, shall have_been in this 
College; and must exhibit his tickets, or other adequate evidence thereof, to the 
Dean of the Faculty. 
He must have studied tnedicine for not less than three years, and have attended 
at least one course of clinical instruction in an institution approved by the Faculty. 
Be must present to the Dean of the Faculty a thesis of his own composition, cor-
rectly written, and in his.own handwriting, on some medical subject; and exhibit 
to the Faculty, at his examination, satisfactory evidence of his professional attain-
ments. 
 
The degree will not be conferred on any candidate who absents himself from the 
public.Commencement without the special permission of the Faculty. 
The hours. of attendance at the clinics of the College, held during the winter, 
spring, and autumn, are so arranca.:1 as to permit the students to attend the clinics 
at the Pennsylvania 
FEE to eaeb 
	
: 
C 
I5STIT7TCS e' 	 :T';:nr!• 	 y 	 V 
11. GENERAL, DE,C1:1: VE 	 A:. 	 E .'star's 
Anatomy, or Gray's AI:atolny, 	 : Pa.a.oast's eu ition of Quain is 
Anatomical Plates. 
III. INSTITUTES AM, PR- 
	 E c=r S:'r!.-ELT.-6/ OSS'S System of Surgery; GIOSS'S 
Manual of Military Sui ,ei y. 
IV. PEACTICF 	 U.-- - 
V. Ore-TETI:ICS, ANL OIsietries: 
and Surgery ; 	 J. I'. 	 on tire Pisei.ses 
7Ieicine Cazraux's Midwifery : E: 	 • 	 J • Chil- 
dren. 
VI. CHEMISTEY.—Rawi's Medical C'heraistry ; or Brande's & Taylor's Chemistry ; 
The United States Dispensatory. 
VII. MATERIA MEDICA A NI. GENERAL 	 Materia Medica ; 
Dunglison's Therapeutics and Materia Medica. 
SUMMER COURSE OF LECTURES. 
To add to the many facilities afforded to the student, who may be able to attend 
in the interval between the winter courses of lectures, the Faculty have instituted 
a SUMMER COURSE, which is conducted by members of the Faculty and others. The 
course will begin on the second Monday of April, and will continue, with a recess 
in .July and August, until early in October. The clinical department will be illus-
trated at the College, Wills' Hospital, and the Philadelphia Hospital by members 
of the Association during their terms of service at these Institutions. The course. 
- is of a practical character, embracing important specialties in medicine and surgery, 
and the subjects are as follows:— 
Clinical Surgery, 
	
IC By Prof. GRTS. 
. 	 . 	
. 	 . 
Clinic of Diseases of Women and Children, . WALLACE. 
Chemistry applied to Toxicology . 	 " 	 R4xn. 
Clinical Medicine, . 	 . 	 Dr. DA COSTA. a:
Materia Medica and Therapeutics, .. 
Operative 	
. W. H. PANCOAST. 
and Minor Surgery, 	 J. H. BRIETON. 
Visceral and Surgical Anatomy, 	  
Venereal Diseases, 	 . 	
" 	 R. J. LEyis. 
" 
Ophthalmic and Aural Surgery, 
F. F. 
Pathological Anatomy . 	
MAuar. 
W./ W. Kptri, Jr. 
The price of boarding, and all the personal expenses of the Student, are at least 
as reasonable in Philadelphia as in the other large cities of the Union. 
lie. 
Yeiser, Samuel 
lost. ' John F. 
Stewartstown, 
(1.),Inty or 
Boyle, 
York, 
Total 35 
Slate or Cou 
Ky. 
Pa. 
    
O the alto .re, there arc from— 
Pennsylvania,  
Kentucky 
Tennessee 
Maryland 
Ohio . 	 • 
Few Jersey 
Indiana 
l\iortii Carolina 
Illinois 	 • 
Missouri . 
Delaware . 
7 
5 
Carolina 
	 5 
	
. 
	 3 
' 3 a Scotia 
Alehirrue 
Tea a= 
Iowa . 
Kansas 	 1 
Maine 
-
Wisconsin . 	 1 
Connecticut 	 . 
New lImmishire . 
nissarhusetts . 	 1 
Florida 	 . 	 1 
U. S. Army 	 :1 
. 
1 
1 
1 
1 
1  
Total, 356 
ItS 
7S 
35 
12 
12 
71 
17 
9 
9 
t 
